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前立腺癌 も,手術療法,放 射線療法,ホ ルモン療法の
適応を慎重に検討 し,それ らを組み合わせた集学的治
療により,今までより良好な治療成績を挙げることが
可能なため,本 シンポジウムでの御発表が,前 立腺癌
治療成績の向上につながることを期待 したい
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